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ALGUNAS NOTAS BIO-BffiLIOGRAFICAS DE PEDRO NISSER.
UN INGENIERO SUECO EN COLOMBIA EN EL SIGLO XIX*
En el volumen 9 de la serie Comparative Ethnographical Stu-
dies del profesor Erland Nordenskiold (el ultimo volumen dirigido
por este brillante americanista, antes de su muerte), publicado en
Gotemburgo en 1931, aparece un articulo, escrito por el metalurgo
Axel Hultgren, sobre la dureza de algunas de las herramientas de
los indios eolombianos, heehas con aleaeiones de eobre-oro-plata. El
mismo volumen conti ene, ademas, una colaboracion de Nordenskiold
sobre herramientas indias colombianas de la misma aleacion. Uno
de los objetos que se analizo fue un punzon proveniente del Depar-
tamento de Antioquia, que el entonees Director del Museo Etnogra-
fico de Gotemburgo, Erland Nordenskiold, Iogro trasladar del Mu-
seo Naeional de Dinamarea, en Copenhague, a su Museo en Gotem-
burgo (Cat. No. 30.9.1). El punzon, que tiene 10.3 em. de largo,
demostro, despues del analisis, estar eompuesto de 55% cobre, 33%
oro y 12% plata. Otro objeto que fue investigado al mismo tiempo
por Hultgren, era una hoja de azadon de aleacion parecida y que
todavia pertenece al Museo Naeional de Dinamarea. EI hombre que
regale ambos objetos a este Museo era el senor Pedro Nisser, in-
geniero de minas sueeo.
EI 14 de noviembre de 1930 escribio Erland Nordenskiold a la
senora Rosa Nisser, en Djursholm, Sueeia, para preguntarle su pa-
renteseo con Pedro Nisser, y fue esto en realidad 10 que suscito el
interes de ella hacia el colombo-sueco Pedro Nisser, un hermano de
su abuelo paterno, Samuel Nisser. EI interes se extendio tambien
a otros dos suecos que, junto con Nisser, llegaron a formar en,
Conferencia dictada en Travellers' Club de Gotemburgo el 30 de octubre de
1961, en presencia del senor Consul de Colombia, D. ~lberto Cardona Ja-
ramillo, y del senor Ernst Nisser (Gotemburgo), cuyo bisabuelo paterno era
William Nisser, uno de los hermanos de don Pedro.
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Colombia, de 1825 en adelante, un trio laborioso. Eran Carl Ulric
von Hauswolff (nacido en 1791) y Carl Sigismund von Greiff (na-
cido en 1793), este ultimo casado con Louise Faxe, hija del Obispo
Wilhelm Faxe de Lund, uno de los amigos mas intimos de Isaias
'I'egner, Obispo y poeta nacional sue co. Hauswolff estaba casado
con una hermana de de Greiff, Maria de Greiff, y de esta manera
los dos citados viajeros a Colombia resultaron cufiados, El interes
de Rosa Nisser POl' los suecos mencionados se plasma en el libro
Guld och grona skogar, "Oro y verdes bosques, destino y aventuras
suecas en Colombia", que ella public6 en Estocolmo en 1939.
Pedro Nisser nacio en Londres el 31 de octubre de 1799, hijo
de Conrad Samuel Nisser, pastor de la Legacion sueca en Inglaterra,
quien falleci6 como sacerdote en Suecia en 1814. La madre de Pedro
Nisser se Ilamaba Sara Margareta Brunnmark de Nisser, hija de
un sacerdote de Falun. A la muerte de su padre, Pedro contaba solo
quince afios, y 10 mismo que sus hermanos William y Samuel, al-
gunos afios menores que el, tuvo, al casarse de nuevo su madre, a
Gustaf Broling, perito en minas, como padrastro. Este era Jefe de
la Real Casa de la Moneda, y los j6venes hijos Nisser fueron intro-
ducidos en un selecto ambiente cientifico mineralogico. Los estudios
de Pedro fuel' on tambien los de ingenieria, y entre sus maestros fi-
gur6 el amigo de su padrastro, el catedratico, baron Jons Jacob
Berzelius, quimico mundialmente famoso.
Como joven mecanico en Finspong, POl' recomendaci6n de Ber-
zelius, recibi6 Nisser tambien la invitaci6n de participar en una ex-
pedici6n a Colombia en busca de oro. Este era un pais que despues
de la guerra de la Independencia ocupaba un lugar preferente entre
los suecos de aquella epoca, y que atraia a viajeros particulares
(sobre 10 cual Gabriel Giraldo Jaramillo dejo una excelente relaci6n
en su libro : "Colombia y Suecia", pags, 117 y sigs.). Rosa Nisser ha
aclarado que la idea de la expedici6n partie de Hauswolff, quien
despues de haber terminado en 1819 su cargo como Secretario de
Gobierno en S:t Barthelemy (posesi6n sueca de 1784 a 1878) viaj6
durante varios afios POl' America. Visito entonces, tambien, a Co-
lombia 0 10 que era entonces la Nueva Granada, y solicit6 permiso
para explotar una region de minas situada en Remedios, al norte
de Medellin. Sin embargo, el necesitaba tanto ayuda tecnica como
financiera, principalmente. En cuanto se refiere a la ayuda tecni-
ca, Ie fue recomendado precisamente el joven Nisser. Uno que qui-
zas se unio a la expedici6n principalmente por sus lazos de paren-
tesco, fue el Capitan C. S. von Greiff, del Estado Mayor, origen de
la grande y trabajadora familia de Greiff en Colombia, de la cual
uno de sus miembros, el C6nsul Le6n de Greiff, actua como Primer
Secretario de la Ernbajada de Colombia en Estocolmo desde 1959.
Se conoce una parte del viaje de Nisser y de su primera per-
manencia en Colombia, a traves del diario que escribio entre el 13
de octubre de 1824 y finales de agosto de 1826, diario que desde
1960 pertenece al Archive Nacional de Suecia en Estocolmo, a donde
fue regal ado poria senora Estrid de Ling. En el Archivo Nacional
se encuentra, junto con el diario, una billetera de cuero muy us ada,
que segtin el texto que en ella se lee, fue regalada a Pedro Nisser
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por su amigo Nicolas Pereira Gamba, en Bogota en el afio 1875.
Este colombiano se nombrara de nuevo mas adelante. Ahara volva-
mas nuevamente a la primera permanencia de Nisser en Colombia.
Segtin parece, los preparativos del viaje estuvieron listos en
octubre de 1824. Se embarcaron en Gotemburgo en el "Principe
Oscar", y desde Inglaterra continuaron su viaje a Suramerica en el
barco sueco "Julius Caesar". Los viajeros emplearon su estadia
en Londres para tratar de arreglar seriamente el problema de la
financiacion, y fue can la ayuda de la casa B. A. Goldsmith & Co.
de Londres como este problema se resolvi6, al menos temporalmente.
Pedro Nisser ha relatado su viaje, entre otras, en una carta a
su hermann William, escrita en Cartagena en 1825. Llegaron a Car-
tagena el 6 de marzo, despues de una encalladura, llena de aventu-
ras, a la entrada del puerto. La expedici6n llevaba consigo cierto
numero de mineros del continente, y Nisser deberia adentrarse pri-
mero en el pais con ellos. La primera meta era Barrancabermeja,
junto al rio Magdalena. Durante este primer tiempo tuvo Nisser
una gran ayuda en el Conde Fredrik Adlercreutz, famoso sueco, a
ordenes colombianas, que entonces vivia en Cartagena. Adlercreutz,
uno de los amigos mas intimos y compafiero de Simon Bolivar, fue
en 1820 ayudante general del Libertador y en 1822 Comandante en
Santa Marta. Este ensefi6 al recien llegado su finca Rovillo, entre
otras casas.
EI viaje hacia el sur se llevo a cabo, en un principia POl' tierra
y luego ascendiendo par el Magdalena en una champa. En Momp6s
encontro Nisser un negociante sueco, el ex Teniente M. L. Barck
(nacido en 1797), qui en tambien conocia el distrito minero que era
la meta del viaje de Nisser. Hauswolff regreso a Cartagena para
recibir el bergantin sueco "Cristobal Colon", el cual llegaria con el
equipo mecanico principal, y el que entonces llevaba a bordo como
Teniente Segundo a C. A. Gosselmann, el despues tan famoso des-
criptor sueco de Colombia. A bordo habia, ademas, un boticario
sueco, miembro de la Asociaci6n Sueca de Medicos, llamado C. Fr.
Plagemann (nacido en 1796), contratado como capataz para dirigir
al dificil grupo de mineros. Plagemann tuvo una existencia corta
en Colombia, ya que falleci6 durante una tormenta, en Popayan, en
1828, cuando se hallaba alli por orden de Hauswolff.
Despues que Hauswolff recibio el bergantin, seadentr6 nue-
vamente en el pais, y segun Nisser, se reunieron en R. Negro el
13 de julio de 1825. El viaje hasta alli fue para Nisser muy fatigoso,
y entre otras cosas describe un naufragio en La Silla en el rio Nore,
afluente del rio Magdalena, el 10 de mayo de dicho afio,
Los suecos habian pensado con optimism a en su permanencia
y trabajo en Colombia, perc para algunos iba a ser. bastante som-
brio, y para Hauswolff completamente tragico. EI principia se vis-
lumbraba bueno, y en abril de 1826 habia una pequefia colonia sueca
reunida en el hogar de Hauswolff, en Medellin. Eran diez personas
en el circulo intimo, sin contar al anfitri6n y a su esposa Maria,
los dos esposos de Greiff, adem as los Tenientes Barck y Gossel-
mann, Pedro Nisser mismo, el boticario Plagemann, un senor Zim-
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merman y tambien, no hay que olvidar al trabajador y leal herrero
sueco llamado Stjerna, y una domestica de Escania llamada Johanna.
Gosselmann ha contado como se sentia a gusto en este, POl' de-
mas, circulo musical, donde se tocaba y se cantaba, y naturalmente
se dejaban volar los pensamientos hacia el hogar y la familia, de
donde y hacia donde las cart as tomaban largo tiempo debido a las
comunicaciones tan inciertas de aquella epoca. Al estudiar los do-
cumentos, se puede observar c6mo los suecos pen saban constante-
mente en sus hogares. En el diario de Nisser, el 1Q de mayo de
1826, hay algunos renglones muy iluminadores, don de escribe:
Primero de mayo. - Dfa alegre de fiesta en la casa de los mayores, ha
sido aun aqui un poco diferente de los otros, debido a que por la tarde se
vaci6 una pequefia copa y se permiti6 que los negros y mulatos reunidos,
tomasen un poco de ants, que los puso tan alegres que decfan no haberse
divertido tanto en mucho tiempo. Yo cante una canci6n sueca, y me acorde
de los que estaban en casa y de Aquella que posee toda mi amistad y afecto.
La continuaci6n del texto tiene un significado mas serio:
EI 24 lleg6 a Medellin la noticia de la bancarrota de la casa Goldsch-
midt; el 27 llev6 el Capitan G. la misma a San Juan, donde lleg6 ... ; tres
de los trabajadores se quedaron en San Juan -los demas no quisieron
seguir trabajando cuando el dinero comenzaba a faltar-. Los ingresos del
trabajo de la vena de cuarzo aurifero eran tan insignificantes que solo al-
canzaban a cubrir los gastos mas necesarios.
Ya anteriormente el proyecto de Hauswolff, la concesion mi-
nera "San Juan Criollo", se habia derrumbado, y el 10 de mayo
Hauswolff simp1emente se rendia y se salia del asunto. Mas tarde
se le encuentra en Cartagena tratando de arreglar la dificil situa-
ci6n. Pero, como Rosa Nisser escribe: "el oro 10 habia desilusionado
y los verdes bosques querian sof'ocarlo". Su destino fue, bajo difi-
ciles circunstancias, a menudo cerca de la muerte POl' inanici6n,
regresar a Suecia, via Nueva York, en mayo de 1832. Falleci6 en
Estocolmo en 1843. Su esposa, la abandonada Maria de Greiff, a
la cual, sin embargo, todo el tiempo escribi6 cartas muy conmove-
doras, se qued6 en Colombia para dejar este mundo a la edad de 88
afios, en Medellin, en 1877.
A los dos restantes miembros del trio, de Greiff y Nisser, no
les quedaba otro remedio que mantenerse POI' sus propios medios.
Ambos eran muy eficientes a su manera. Segun Rosa Nisser era
Pedro "un hombre joven, delgado y enjuto, rapido como una coma-
dreja en todos sus movimientos y no menos ligero de lengua. Su
gran pasion en la vida eran las ciencias naturales, principalmente
la geologia. Observaba todo, analizaba y sacaba sus conclusiones,
muchas veces con genial intuici6n, que cien afios mas tarde ha re-
cibido su confirmaci6n. De Greiff, por su parte, tenia su fuerte en
el ramo de la tecnica pura de construcciones".
POl' medio de un diario de de Greiff, durante los afios 1825 a
1827, hemos sabido que puso en marcha su propia compafiia. Nisser
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buscaba oro aluvial, y poco a poco su trabajo se concentr6 en Anori,
al oeste del rio Porse. EI Cerro de Anori fue rebautizado con el
nombre de Oscarsberg, y un mapa que hizo de Greiff en 1830 fue
publicado por Nisser en Estocolmo, en 1834, en su trabajo: Sketch
of the Different Mining and Mechanical Operations. .. (v. Biblio-
grafia). Se considera que el libro fue editado como parte de los
planes para obtener nuevo capital para la cornpafiia "Rio Anori Gold
Stream Works Company", el que se consigui6, tambien, mediante
la subscripcion de acciones en Inglaterra en 1835. La subscripcion
de acciones result6 bien, pero el intercambio econ6mico debi6 llegar
a ser rninimo. Quizas hubiese algo de profetico en las palabras que
Nisser cita en el libro publicado en 1834: "those who trace out the
road to any new undertaking, seldom reap a profitable harvest". EI
oro en si y por si probablemente no faltaba. Nisser nombra al rio
Medellin 0 Porse como "enormously rich in alluvial gold", y describe
detalladamente Ia ganancia de oro, aun durante la epoca india
(pag, 2); asimismo cita un ejemplo de guaqueria : "Gold to the
value of 10.000 dollars was dug up from some of these ancient ce-
meteries, in the neighbourhood of the capital of the province, only
a few months ago".
POI' su trabajo recibi6 Nisser, en 1838, una medalla de oro rusa,
adornada con un retrato del Zar Nicolas I, "totius Russiae Impe-
rator".
Durante este tiempo dificil en la vida de los dos suecos, parece
que de Greiff pudo aumentar sus ingresos dibujando mapas y fuera
de esto, dibujando casas para los colombianos que le entregaban
trabajos; mientras que Nisser, entre otras cosas, comenzaba a prac-
tical' como una especie de medico. Se cita que en el verano de 1826
tuvo que acompafiar al Gobernador de Antioquia a Sons6n, donde
llego a curar un sacerdote muy enfermo, y despues parece como si
hubiera tenido una buena reputaci6n y una practica considerable
en toda Antioquia.
La pequefia ciudad de Sons6n tuvo un significado especial en
la vida de Nisser. Tenia treinta afios y aun era soltero, pero perdi6
alli su coraz6n POl' una preciosa senorita de 17 afios llamada Maria
Martinez. La pretendi6 y se casaron el 29 de agosto de 1831. En
una carta a su herrnano William, describe a su esposa con palabras
de admiraci6n pura, y scguramente era tambien esta mujer, Maria
Martinez de Nisser, de extraordinario caracter y fuerza de voluntad
patriotica, con propiedad llamada la Juana de Arco de Colombia,
debido a su actuaci6n resuelta y valiente durante la Hamada Revo-
luci6n de los Supremos en la joven Republica, de 1840 a 1841. Su
marido habia sido apresado por los insurgentes que luchaban contra
la Republica, pero ella tom6 el mando sobre una tropa de partida-
rios leales que luchaban porIa Constituci6n, y que bajo la divisa
"morir porIa Patria es la primera virtud", gan6 una victoria deci-
siva en Salamina el 5 de mayo de 1841, la que en Colombia es con-
siderada como la victoria que salv6 la Iegitimacion del joven Estado.
Dona Maria fue muy honrada y recibi6, entre otras, una medalla
al valor, que el Gobierno acufio en su honor. Un ejemplar de. ella,
seguramente el original de la esposa, se encuentra en el Gabmete
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de la Real Casa de la Moneda en Estocolmo, a donde fue regalada
por Pedro Nisser, quien gracias a su mujer se salvo de la carcel
en Rio Negro. Esta valiente mujer, que tambien escribia con patrio-
tismo y con inspiraci6n, falleci6 el 18 de septiembre de 1872, a la
edad de 60 afios. El matrimonio no tuvo hijos, y quizas no es muy
conocido en detalle, pero don Pedro parecia haber estado siempre
muy unido a su esposa.
Sin embargo, Pedro Nisser tuvo otros planes, cuando to do su
trabajo en Colombia no le daba gran beneficio, y ahora 10 encon-
tramos solo en Australia, don de vive par 10 menos desde 1859, mu-
chos afios hacia adelante. No parece haber en poder de la familia
Nisser cartas de aquella epoca 0 quizas el tampoco escribi6 por di-
versas causas. Rosa Nisser sugiere que su intelecto incansable 10
llevo a un pais con tantas novedades "dentro de la geologia, el mun-
do de las plantas y de los animales". Quizas era tambien el oro que
10 atraia. En Australia, sin embargo, dict6 Nisser varios discursos
cientificos ante "The Royal Society" y "Philosophical Institute of.
Victoria". De esta manera el 31 de marzo de 1859 ley6 en el Philo-
sophical Institute la conferencia "On the Geological Distribution
of Gold, with special reference to some auriferous rocks in South
America", impreso en el Transactions del instituto en 1859.
El 22 de junio de 1859 dict6 ante el mismo forum la conferencia
titulada "The First Technical Use of Gold by the Aborigines of
South America with a Description of Indian Tombs", la cual fue
impresa en el volumen 4 de las Aetas de la Sociedad. El mismo dia
mantuvo, ademas, otra conferencia titulada "On some Domesticated
Animals of South America which would be useful in Victoria",
tambien impreso en el mismo volumen.
En estas obras hay comentarios interesantes sobre los obje-
tos aleados con oro de los indios y los metodos para explotar el oro
durante los tiempos precolombinos. La obra de Nisser desde 1859,
impresa en Australia, fue declarada por Erland Nordenskiold como
el primer tratado sueco sobre la arqueologia de Colombia.
El 9 de enero de 1860, en Melbourne, dict6 la conferencia "On
the Elementary Substances Originating and Promoting Civilization
throughout the World" ante "The Royal Society". Esta conferencia
fue impresa ese mismo afio. El ejemplar que se encuentra en la
Biblioteca Real de Estocolmo esta dedicado al Rey Carlos XV. Otro
ejemplar esta en el Museo Etnografico de Gotemburgo. En el pe-
quefio libro indica Nisser, segun la opini6n de aquella epoca, su
creencia de que ciertas tribus de la parte mas al sur de Suramerica
no conocian el fuego, "still ignorant of the benefits of artificial
heat, and consequently have to partake of food as nature offers it".
Nisser expone un razonamiento filos6fico: "with the intention of
presenting a view of the ways and means by which the material
improvement of our species became stimulated and developed - how
it originated and how it advanced. I, therefore, wish to direct your
attention to man in the wilderness, man left to his own capacity,
though, be it well understood, always under the protection and
guidance of Divine Providence". Sefiala en el libro la enorme im-
portancia que iba a adquirir en el futuro el aluminio, que entonces
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era un producto nuevo formado POl' ciertas arcillas (pag. 10) : "clay
will, through all generations, be viewed as the origin of our first
step in the narrow path of civilization".
Al final del libro esta el dibujo de una figura alegorica de ce-
ramica que estaria colocada sobre una base de aluminio y otros
metales, y que simbolizaria "the aboriginal discoverer of clay in
the regions of the Andes". Desconozco si esta figura alguna vez
fue ejecutada y regalada a la sociedad en Australia, que segun el
texto parece haber sido la intencion de Nisser.
No se sabe cuando abandono Nisser a Australia. Sin embargo,
en 1872 se encontraba en Eskilstuna, Suecia (el mismo afio que su
solitaria esposa murio en su patria), para negociar con empresas
suecas el envio de objetos de hierro a Colombia. No tuvo exito en
sus gestiones, pues las empresas suecas estaban demasiado ocupa-
das con los despachos en el interior del pais, para poder efectuar
exportaciones. Esta vez unas compafiias inglesas fueron las que re-
cibieron los pedidos y, entre otras cosas, enviaron mucho material
de ferrocarril para Colombia.
Despues de un nuevo viaje a Colombia en 1874, ordeno Nisser
con el senor Pereira Gamba, quien tam bien habia visitado Suecia,
una exposicion de productos suecos para la exportacion, en los lo-
cales del senor Pereira en Bogota. Esta exposicion se inauguro ofi-
cialmente el 12 de febrero de 1875. Fue una iniciativa muy tern-
prana y clarividente POl' parte de los dos senores. El historiador
colombiano doctor Gabriel Giraldo Jaramillo, cita en su obra "Co-
lombia y Suecia", que fue la casa A. Froding de Gotemburgo la que
apoyo, principalmente, los planes de la exposicion de Nisser. Esto
se deduce tambien de la correspondencia de Nisser con el conocido
editor del periodico "Handelstidningen" de Gotemburgo, doctor S.
A. Hedlund. Nisser le escribio 44cartas y 15 anexos entre 1872
y 1878, las que se encuentran ahora en la Biblioteca Universitaria
de Gotemburgo, junto con una coleccion de cartas de don Nicolas
Pereira Gamba a su amigo sueco Sven Adolf Hedlund. Ha sido mi
amigo el historiador Magnus Morner, de Estocolmo, quien ha te-
nido la amabilidad de atraer mi atencion, en el otofio de 1961, hacia
esta coleccion de cartas. Tambien ha sido citada en una conferencia
radial en Suecia, en 1960, en la que menciono algunos apartes el
profesor Olof Selling, de Estocolmo; un hombre que debido a los
lazos de parente co con la familia Nisser, se intereso POl' el emi-
grante a Colombia, y en una carta que el doctor Selling me escribio
en relacion con este articulo, el 5 de noviembre de 1961, me dice
que esta trabajando en una biograf'ia de Pedro Nisser.
La coleccion de cartas de Gotemburgo demuestra una presion
continua de parte de Nisser sobre Hedlund, con el fin de que se
publicasen articulos sobre la exposici6n industrial en Bogota, para
que las casas comerciales se interesasen en concurrir a ella.
Ya en la primera carta, escrita en Estocolmo el 4 de marzo de
1872, se deduce 10 anterior. Nisser habla de una relacion comercial
directa entre su querida patria y Colombia; sefiala que ha vivido
en este ultimo pais la mayor parte de su vida, "POl' cuya causa su
experiencia y conocimiento practices deberan ser de utilidad direc-
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ta", "cuando se trate de producciones especiales de herramientas e
instrumentos para trabajos de labranza y de minas, acabados segun
determinados modelos de uso en el pais".
En una carta del 2 de noviembre de 1873, desde Estocolmo, es-
bribe Nisser: "Por sugerencia mia, el senor Pereira ha aceptado
entre gar los medios necesarios para ordenar una exposici6n de ma-
nufacturas suecas y productos de la industria el pr6ximo afio de
1874 en la capital de Colombia, Bogota". "Tenga la bond ad de es-
cribir ahora algo corto y bueno". Seguramente el senor Hedlund
hizo eso en su peri6dico, pues en una carta posterior (10 de noviem-
bre de 1873) Nisser agradece los articulos.
En una carta dirigida a Hedlund, el 1Q de abril de 1874, habla
Nisser del comienzo de una enfermedad: "Mi sufrimiento a causa
del higado continua, pues no esta en mis manos la posibilidad de
permanecer en quietud, ya que tanto mi alma como mi cuerpo tie-
nen que estar en continuo movimiento, no obstante, una vez que
el ultimo grupo para Bogota haya sido ordenado, pienso emplear
dos semanas enteras para cuidar de mi salud, pues de otra manera,
l como voy a poder efectuar el viaje T",
Sin embargo, el viaje se llev6 a cabo, y en una carta desde Bo-
gota, el 17 de noviembre de 1874, comunica su retorno a esa, donde
tam bien se encontr6 personalmente con el senor Pereira Gamba,
cosa que parece no habia sucedido antes. "De la manera mas arnable
me abraz6 el senor Pereira, quien expres6 su satisfacci6n de cono-
cerme personalmente. Impedido por un inconveniente no pudo salir
a mi encuentro en el camino. Tu carta fue recibida con mucho pla-
cer, asi como los saludos que le presente de parte tuya y de tu fa-
milia, y con marcada alegria record6 el amigo don Nicolas a su
apreciado amigo el doctor Hedlund, agregando : 'mi amigo Hedlund
nunca duda de mi honradez y buena voluntad en ser cumplido'."
A esto replique yo: "que un sentimiento igual abrigan los senores
Froding & Co., que tambien son sus amigos",
Segun la descripci6n, habia en la exposici6n, entre otras cosas,
bustos de la pareja real y ademas un busto de Berzelius, el profesor
de Nisser durante su juventud, en el hogar. A Hedlund le escribe
en una carta del 27 de enero de 1875 desde Bogota, que la mayoria
de los objetos de la exposici6n habian sido desempacados. Una parte
de las cosas mas delicadas se habian perdido, "sin embargo, los
bustos de S. M. el Rey y la Reina, aaicomo el retrato del mundial-
mente conocido Berzelius, se encontraron sin ningun desperfecto.
EI Rey Carlos XII, el Angel Gabriel y otros, sufrieron algun dete-
rioro". Tambien, dice en esta carta, que habia sido honrado con
"el nombramiento de C6nsul, el 25 de septiembre pasado", "un ho-
nor sin medios, es decir, sin dinero". Pedro Nisser, e1 nombrado
C6nsul de Suecia y Noruega (en aquella epoca unidas) en Bogota,
hizo evidentemente una buena prestacion.
En la carta dirigida a Hedlund desde Medellin, el 31 de marzo
de 1875, cita Nisser nada menos que 26 expositores que tuvieron
cierto exito con sus productos entre "los llamados conocedores que
visitaron 1a exposici6n". Encontramos ya entonces algunos de los
que sedan despues grandes nombres en la exportaci6n sueca. Los
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productos de hierro tuvieron un exito especial, incluso entre los in-
genieros americanos, "y me alegra haber demostrado tan claramen-
te la nobleza y perfecci6n del hierro sueco",
En 1876 se encontraba Nisser de nuevo en Suecia, donde segun
una de sus cartas, fue honrado con un banquete en Estocolmo el
20 de enero. En 1877 10 dibuj6 el artista sueco Conde Georg von
Rosen en la misma ciudad.
Pedro Nisser tenia ahora 78 afios. Se asegura que tenia difi-
cultad de readaptarse a Suecia, de la que habia estado ausente tanto
tiempo, y ansiaba volver a Colombia. Se ha escrito que queria des-
cansar en 130 misma tumba que su esposa, dona Maria, a cuya tumba,
antes de salir de viaje en 1874, habia llevado una lapida de marrnol
sueco. En una carta dirigida a Hedlund, a Gotemburgo, el 31 de
marzo de 1875, desde Medellin, dice Nisser 10 siguiente: "sali de
Bogota el 16 del mes pasado, donde cumpli 130 primera parte de mi
misi6n, visitar unos pocos parientes de mi f'allecida esposa, y po-
ner sobre su tumba la lapida de marmol sueco con la siguiente ins-
cripci6n:
"Aqu! yace
Maria Martinez de Nisser,
Heroina en Salamina, 1841.
N. el dla 11 de diciembre de 1812,
M. el dia 18 de septiembre de 1872.
Tributo del amor conyugal".
"Sobre la inscripcion estan colocados los emblemas de Fe, Esperanza
y Amor, dentro de una corona de laurel".
Los dos esposos no descansaron en 130 misma tumba. EI dis-
tinguido y sobresaliente viajero Pedro Nisser murio en el ultimo
viaje hacia Colombia, en Jamaica, el 3 de junio de 1878, y sus res-
tos mortales fueron sepultados en el cementerio Ingles de Kingston.
Los dos cornpafieros suecos residentes en Colombia, Carl Sigismund
de Greiff y su esposa Louise fallecieron: ella el 26 de mayo de 1860
y el a los 77 afios de edad, el 29 de julio de 1870.
En una lectura radial, el 2 de febrero de 1931, expreso Erland
Nordenskiold las siguientes palabras: "Pedro Nisser era uno de
esos emigrantes suecos originales y habiles, que nosotros aqui en
la patria, olvidamos con demasiada facilidad", "Nosotros, los suecos,
descuidamos demasiado esta clase de personas". Bien podemos estar
de acuerdo con estas palabras, perc tambien con aquellas de Gabriel
Giraldo Jaramillo, cuando dice que Pedro Nisser a su muerte tenia
dos patrias: "130 de su nacimiento y la de sus luchas y trabajos".
S. HENRY WASSEN
MUSEO ETNOGRAFICO DE GOTEMBURGO, SUECIA
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